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Einstellung des internationalen Master- und Promotionsstudiengangs Chemie 
und des 
Promotionsstudiengangs Biologie mit dem Promotionsprogramm 
Molekühlkomplexe von biomedizinischer Relevanz 
Hiermit wird die Einstellung des „Internationalen · Master- und 
Promotionsstudiengangs Chemie" zum 01.10.2018 bekannt gemacht. 
Die Einstellung des Internationalen Master- und Promotionsstudiengangs Chemie 
wurde am 24.10.2017 vom Fakultätsrat der Fakultät für Lebenswissenschaften, am 
24.01 .2018 vom Senat und am 31.01 .2018 vom Präsidium beschlossen. 
Die zugehörigen Ordnungen, insbesondere die Studienordnung für den Integrierten 
internationalen Master- und Promotionsstudiengang Chemie (TU-Verkündungsblatt 
Nr. 202 vom 12.10.2001) sowie die „Ordnung über die Feststellung der Eignung und 
die Zulassung für den Promotionsstudiengang Chemie des Fachbereichs für Chemie 
und Pharmazie" (TU-Verkündungsblatt Nr. 222 vom 26.02.2002), werden zum 
01.10.2018 aufgehoben. 
Zugleich wird die Einstellung des Promotionsstudiengangs Biologie mit dem 
Promotionsprogramm Molekühlkomplexe von biomedizinischer Relevanz zum 
01.10.2018 bekannt gemacht. 
Die Einstellung des Promotionsstudiengangs Biologie wurde unter anderem am 
24.10.2017 vom Fakultätsrat der Fakultät für Lebenswissenschaften, am 24.01.2018 
vom Senat und am 31.01 .2018 vom Präsidium beschlossen. 
Die zugehörigen Ordnungen, insbesondere die „Ordnung über die Feststellung der 
Eignung und die Zulassung für das internationale Promotionsprogramm 
,Molekühlkomplexe von biomedizinischer Relevanz' des Fachbereichs für 
Biowissenschaften und Psychologie" (TU-Verkündungsblatt Nr. 226 vom 18.03.2002) 
sowie die „Studienordnung für das internationale Promotionsprogramm 
,Molekühlkomplexe von biomedizinischer Relevanz' im Fachbereich 
Siowissenschaften und Psychologie der Technischen Universität Braunschweig" (TU-
Verkündungsblatt Nr. 261 vom 13.05.2003), werden zum 01.10.2018 aufgehoben. 
